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 Setiap perusahaan mempunyai tujuan tertentu, yaitu untuk memperoleh 
keuntungan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Untuk memperoleh 
keuntungan atau laba perusahaan harus bisa mengelola semua kegiatan yang ada 
dalam perusahaan. Terutama pada modal kerjanya karena modal kerja terdiri dari 
bebebrapa elemen yang terdiri dari seluruh aktiva lancar yang akan selalu berputar 
dalam kegiatan perusahaan. Dengan pengelolaan modal kerja yang baik maka 
perusahaan dapat mencapai tujuan yang di tetapkan perusahaan.  
 Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menguji pengaruh perputaran 
modal kerja terhadap laba bersih; (2) Untuk menguji pengaruh perputaran kas 
terhadap laba bersih; (3) Untuk menguji pengaruh perputaran persediaan terhadap 
laba bersih; (4) Untuk menguji pengaruh perputaran piutang terhadap laba bersih; 
(5) Untuk menguji perputaran total aktiva terhadap laba bersih; dan (6) Untuk 
menguji perutaran modal kerja, kas, persediaan, piutang dan total aktiva 
berpengaruh terhadaplaba bersih.      
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian 
asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor 
industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019. Sampel 
yang digunakan adalah 11 sampel dengan 4 periode sehingga total sampel yang 
digunakan adalah 44 sampel yang diperoleh dengan teknik purposive sampling. 
Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data 
skunder dan teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi 
dan kepustakaan dengan teknik uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda 
menggunkan aplikasi EViews 10.       
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) secara persial 
perputran modal kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih; (2) 
secara persial perputaran kas berpengaruh negative tidak signifikan terhadap laba 
bersih; (3) secara persial perputaran persediaan berpengaruh positif signifikan 
terhadap laba bersih; (4) secara persial perputran piutang berpengaruh negatif 
tidak signifikan terhadap laba bersih; (5) secara persial perputaran total aktiva 
tidak ada pengaruh terhadap laba bersih; (6) sedangkan secara silmutan ada 
pengaruh positif dan signifikan antara perputaran modalkerja, kas, persediaan, 
piutang dan total aktiva terhadap laba bersih. 
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This thesis with the title “Effect of Working Capital Turnover, Cash 
Turnover, Inventory Turnover, Accounts Receivable Turnover and Total Asset 
Turnover in Increasing Net Profits in Manufacturing Companies in the Consumer 
Goods Industry Sector on the Indonesia Stock Exchange 2016-2019 Period" was 
written by Triska Esti Nur Kholifah NIM. 17403163025, supervisor Dyah 
Pravitasari, SE, M.S.A.        
 Every company has a specific goal, namely to make a profit and maintain 
the survival of the company. To get a profit or profit the company mus be ableto 
manage all existing activities in the company. Especially in working capital 
because working capital cosists of several elementsconsisting of all current assets 
that will always rotate in company activities. With good working capital 
management, the company can achieve the goals set by the company.   
  The objective of this study are (1) to examine the effect of working capital 
turnover in increasing net income; (2) to examine the effect of cash turnover in 
increasing net icomen; (3) to examine the effect of inventory turnover in 
increasing net incomen; (4) to examine the effect of turnober of accounts 
receivable in increasing net income; (5) to test total asset turnover in increasing 
net income;0 and (6) to test the turnover of working capital, cash, inventory, 
accounts receivable and total assets have an effect on increasing net income. This 
researchusera quantitative approach, with associative research type.  
 The population in this study are manufacturing companies in the consumer 
goods sector listed on the  BEI  in 2016-2019. The sample used was 11 samples 
with 4 periods so that the total sampel used was 44 sampels obtained by purposive 
sampling tevhnique. Source and data collection techniques in this study using 
secondary data and techniques in data collection used are documentation and 
literature with classical assumption test techniques and multiple regression 
analysis using the EViews 10 application.      
 Based on the research results it can be concluded that, (1) partially 
working capital turnover has no significant effect in incrreasting net income; (2) 
partially working cas turnover has no significant nehative effect in incrreasting net 
income; (3) partially inventory turnover has a significant positive effect in 
incrreasting net income; (4) partially receivabels turnover has a significant effect 
in incrreasting net income; (5) partially total assets turnover has no significant 
effect in incrreasting net income; (6) simultaneously there is a positive and 
significant influence between the independent and dependent variables. 
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